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Riesgo de acidosis/alcalosis 78   48        
Riesgo de síndrome de desuso 78 72          
Riesgo de shock sép co   75 50        
Riesgo de insuficiencia mul orgánica   73 / 73          
Riesgo de shock cardiogénico   68 / 70          
Riesgo de recurrencia/progresión de la insuficiencia
respiratoria   65 / 62          
Riesgo de insuficiencia renal aguda     57 / 59        
Riesgo de recurrencia /progresión de la intencionalidad suicida     56 / 51        
Riesgo de edema agudo de pulmón     54 / 48        
Riesgo de sepsis     54 / 47        
Riesgo de recurrencia/progresión de la encefalopa a     50 / 45        
Riesgo de hipovolemia     50 35      
Riesgo de recurrencia/progresión del episodio tromboembólico       44 / 42      
Riesgo de episodio tromboembólico       36 20    
Riesgo de recurrencia/progresión del episodio
hemorrágico/isquémico       43 / 41      
Riesgo de recurrencia /progresión del derrame       41 / 32      
Riesgo de recurrencia/progresión del episodio hemorrágico       40 / 41      
Riesgo de recurrencia/progresión del delirio       40 / 33      
Riesgo de recurrencia/progresión del broncoespasmo       38 / 35      
Riesgo de aumento de la PIC       37 / 33      
Riesgo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica       33 24    
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Riesgo de taponamiento cardíaco       33 26    
Riesgo de déficit sensorial o motor       32 17    
Riesgo de insuficiencia hepá ca       32 / 35      
Riesgo de deshidratación         29 / 29    
Riesgo de síndrome de disminución del gasto cardíaco         29 / 23    
Riesgo de trastornos hidroelectrolí cos         26 / 21    
Riesgo de episodio hemorrágico/isquémico         24 / 20    
Riesgo de recurrencia/progresión de la isquemia miocárdica         18 /18    
Riesgo de recurrencia/progresión de la arritmia         18 14  
Riesgo de hemorragia           9 4
Riesgo de síndrome de abs nencia           6 2
















Riesgo de síndrome de desuso 90,70 91 Extremo














Riesgo de sepsis 61,40 61  































Riesgo de hemorragia 8,08 8 Bajo
Riesgo de arritmia 5,48 5
Riesgo de síndrome de abs nencia 5,05 5
 
Tabla 3. Pesos y categorización ponderal preliminar para cada diagnóstico principal de ATIC.
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